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Ponemos en consideración el trabajo de investigación titulado: Clima familiar  y 
actitud al aprendizaje  de  los estudiantes del 4to grado del nivel primario de la 
Institución Educativa  “Antenor Rizo Patrón Lequerica  N° 30820 Condorcocha 
Tarma -2019, con el que pretendo optar el grado de Maestro en Psicología 
Educativa. 
El trabajo se inicia con un diagnóstico en donde se pudo notar que los  
estudiantes muestran rasgos de dificultades en su convivencia familiar de igual 
modo poca actitud al aprendizaje  la misma que se pretende buscar la relación entre 
ambas variables de estudio. 
El propósito fundamental de este trabajo es buscar la relación que existe entre 
el clima familiar  y actitud al aprendizaje  de  los estudiantes del 4to grado del nivel 
primario de la Institución Educativa  “Antenor Rizo Patrón Lequerica  N° 30820 
Condorcocha Tarma -2019 
Los resultados nos muestran que efectivamente existe una estrecha relación 
entre ambas variable las mismas que permitirán plantear propuestas de mejora en 
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La presente investigación descriptiva correlacional  titulado; Clima familiar  y actitud 
al aprendizaje  de  los estudiantes del 4to grado del nivel primario de la Institución 
Educativa  “Antenor Rizo Patrón Lequerica  N° 30820 Condorcocha Tarma - 2019 
es producto del conjunto de acciones realizadas de acuerdo al proyecto de 
investigación. Se inicia después de haber realizado observaciones directas en esta 
institución educativa. En la que se ha notado en nuestros alumnos tienen 
dificultades en la buena actitud al aprendizaje  y de igual modo provienen de familias 
donde hay poco clima afectivo familiar. 
La investigación se ubica en el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y un 
diseño correlacional, se aplicó dos encuestas a los estudiantes las mismas que 
fueron sometidos a la validación y la confiabilidad, la muestra está conformado por 
45 estudiantes. 
Luego del proceso de investigación se ha llegado a la siguiente conclusión: 
Se determinó que existe una relación moderada  entre el Clima familiar  y actitud al 
aprendizaje  de  los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa  
“Antenor Rizo Patrón Lequerica”  N° 30820 Condorcocha - Tarma - 2019. Luego de 
aplicar los instrumentos de investigación se tiene rho = 0,678,  se tiene correlación 
moderada por lo tanto Puesto que p = 0,000 entonces 0,000 < 0,05, en 
consecuencia se corrobora la correlación. 
Palabras claves: Clima familiar  y actitud al aprendizaje   
xii 
Family climate and attitude to the learning of the students of the 4th grade of 
the primary level of the Educational Institution “Antenor Rizo Patrón 
Lequerica N ° 30820 Condorcocha Tarma -2019. 
ABSTRACT 
The present descriptive correlational research entitled; Family climate and attitude 
to the learning of the students of the 4th grade of the primary level of the Educational 
Institution “Antenor Rizo Patrón Lequerica N ° 30820 Condorcocha Tarma - 2019 is 
the product of the set of actions carried out according to the research project. It 
begins after having made direct observations in this educational institution. In which 
it has been noticed in our students they have difficulties in the good attitude to 
learning and also come from families where there is little family affective climate. 
The research is located in the quantitative approach, descriptive level and a 
correlational design, two surveys were applied to the students who underwent 
validation and reliability, the sample consists of 45 students. 
After the research process, the following conclusion has been reached: It was 
determined that there is a moderate relationship between the family climate and the 
learning attitude of the students of the primary level of the Educational Institution 
“Antenor Riso Patron Lequerica” N ° 30820 Condorcocha - Tarma - 2019. After 
applying the research instruments there is rho = 0.678, there is a moderate 
correlation therefore Since p = 0.000 then 0.000 <0.05, the correlation is 
corroborated accordingly. 
 
Keywords: Family climate and learning attitude 
 
 
